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Н ВТИМОЛОГИИ ТОПОфОРМАНГА -Ц0£ В ГИДРОНИМАХ 
ХЫРМОР И ХУЗЫОР 
В некоторых письменных источниках X I X - первой половины XX в . 
ПРИВОДЯТСЯ гидронимы ХыРМОР и Хузьмор - параллельные названия Адь-
авы И Большой Роговой, двух крупных правых притоков Усы ( б а с е . Пе ­
чоры* Коми А С С Р ) . В настоящее Броня эти названия местным населени­
ем но употребляются, живущие по Усо коми используют гидронимы А д а -
Ц ( р у с . Д^аьва) "Луговая вода 1 1 и Цдадл РВгИвИй ( р у с . Большая 
Рогмвря!. Причина появления первого наименования разъясняется 
В.Н.Латниным! >гПо иерегам Дэь-вы превосходные пастбиод, покрытые 
разноцветными мхами, на которых пасутся тысячи олонОй
и
 [ I . С , 1 1 3 ] . 





 путь в низовья Оби. Как пишет зна­
ток Печорского края , геолог Г .Л .Чернов ,
 и
неоднократные находки к в ­
отой мамонта на р .Б .Роговой привели к тому, что эта река получила 
название Роговой
1 1
 [ 2 . С . 2 2 ] . 
Река Адвьва именуотся Х У Р М О С (обычно это название приводится 
в сносках) а трудах В.А.Иолавина, З .Н.Латккна, Вениамина, А-.И.Шре­
йка , А.В*1уревоиого [ с м . ! 3 . С . D M I . C . I 0 4 , 112, I 5 I | 4 . 0 . 9 2 | 
5 . C . 4 I 3 - 4 I 5 | 6 . U . I 9 B J . В русоком издании книги А.Квстрена гидро­
ним пишется через дефис - Хыд-мор. в немецком - й Ш а 2 Х [ о м . 1 7. 
C I 6 5 j 8 . 8 , 2 5 7 ] . Написание Хыа^од Отмочено у А* А .Григорьева и 
И.А.Кулика [ O M . I 9 . G * D 3 i Ю . С . 2 * ] * НИ один из упомянутых и с с л е ­
дователей не останавливается, однако, на вопросе о происхождении и 
эначонии этого гидронима* Белое того , в ОДНОЙ с т а т м читаем.- Т р у ­
дно оказать , откуда могло явиться нготЬрых картах название
 н
Х м р -
Мор" (встречается на всех русоних к а р т а х ) . Этого олова никто в З а ­
ле чорье не слыхал, и ни по-самоодоки, ни по-зырянски оно ничего на 
означает" [ I I . С . 5 7 9 ] . Только у 8.К.Гофмана, который Приводит фор­
му Хдрнорь-яга. находим прямое указание но "оамоодокое" проиохош-
донио названия ( с р . нем. я&а "рока") [ 1 2 . С . 3 0 3 ] . 
Таким образом, воо исследователи приводят в супцооти одну фо­
рму параллельного названия Адоьвы - Хщшол (Хид-мод* & д £ & £ ) * 
иногда о небольшими отклонениями i ОЦгрог, Хиомодь-ярр. Слоинее 
обстоит вопрос с параллельным названием Большой Роговой (в дадь* 
нейшем - Ьшши) - Х у э ь м о р . 
Это название находим в ума упомянутых работах ВДЛЮ/швина 
Ш з ь м о р ) |"з. С.153]. Вениамина ( Х У а м о ^ [ 4 , C . 9 2 J , А.Й.Шрвниз 
(лузьмор^ [ 5 . C . 4 I 5 J , А.Каотрена С^змоо^ [ 7 . C . I 6 7 J . . / . . ^«Григо­
рьева (Хуэь-Уор) (9. 0,133]. приведено оно тан же А.Вегулн в фор­
ме Г/аУмдэ ( i to toa: ) [13; C . I 6 4 J и П.П.Крузенштерном (д^ аяюг) 
[ 1 4 . С 4 3 2 ] . В то ко время В.Н.Латнин почему-то именует Роговую, 
как и Адаьву, Хивмор или Ххтоп [ I . C . I 4 9 . I 0 4 J . Неонольно рва 
подобным ив образом (&|£НДй) в з ы в а е т Роговую и А.И.Шренн £ 5 . О» 
4 I 7 9 543J. Трудно сказать! являемся ди смешение просто путаницей 
или оно отражает какие-то реальные факты. Впрочем, это не имеет 
особого значения, поокольку номпонзнт -м^в . о котором идет речь, 
Представлен во всех засвидетельствованных формах оОоак гидрони­
мов. 
Примечательно! что в некоторых фйноециях принято неписаной 
Чвреа дедоо, как бы указывающее на Т 0 | что компонент jjjjg * отде­
льное слово (географический термин*), вевмоисно, Перед нами прею-
то моханичеоиое вычленение обирго компонента по ейвйргии о друм 
ми топонимами агглютинативного строя . Однако нельзя исключить, 
что оти фиксации отражают еще найме-то полузабытые екания меотно 
го наоеления. Тек или иначе, имйотоа определенная традиция выде­
ления компонента цдо в работах исследователей XIX - начала А Х в* 
М о ней необходимо вчитаться. 
Поокольку нами испольеуют другие наименований (4.Ш1 и £fe£i 
д щ ) « есть смысл при объяснении гидронимов Хырмор и Хуэьмор обра 
титвея к языку Предшественников коми в бассейне Усы - ненцев* 
тем Оолее чта Э.К.Гофман, нам было унааайо амий* считает назва­
ние FTTAMODFR«tiiqa и саМоедЬкмм н . А.и.Турции таияа рассматривает эти 
названия йен ненацйва [t!>* ct«74 98-99J. 
Прежде вое го следует отказаться от напрашивающегося предпо-
домения! чтй олово ац в наКим-то говоре ненцев имело значение 
*рена
н
. Против атого и дянныо э.К.Гофмане (Аидаода-^т означает 
в оуцноотв *'Р0ка Хмрмор")* и лено*<*еоний маторнал Ненецкого ш-
к а , в котором нот гидрогрофичеоли* терминов, сколько-нибудь н а -
нонйнвЫкОх ояпво ^ ( о р . "больная р в н е \ щ& « ^ н о " . ахмцо 
^ е ч к а " , оддец цц, ишло
 H hpflTOH M ) . Нз/Потребите«тан топофирмант 
Ц О £ и в ненецких названиях рек. С лодова только, перед нами скорее 
всего не географический термин. 
На наш взгляд, целаоообразно сопоставление компонента мор о 
ненецким • "город". Это предположение основывается на еле.ду­
ющих соображениях. Во-порвых, метониыичеоний перенос названия 
населенного пункта на гидрообъект широко распространен, Так, один 
Иэ левых притоков Оби назывьотон Водоар - Точной (северный) г о -
род'
1
 в переводе с языка кони, как это было установлено В.^тейни-
цем [ 1 6 . С . П О ] . Во-вторых, известно, что на Усе в ХУП в . н а х о ­
дился Роговой ГОРОДОМ* В грамоте 1 6 0 7 г . это название употребля­
ется неоднократно в нонтекотах* не оставляющих никаного сомнений 
( с р . : "о Печоры на / с у реку под Камень в Роговой городок" [ 1 7 . 
С т б * 1 6 5 - 1 7 0 ] ) . Этот Роговой городок был поставлен на "чреэкомен-




Названия Роговой городок и река Роговая были сопоставлены 
еще А.И.ШренКоМ [ 5 . С.ч-17, Сейчас трудно определить, что 
0Мло в основе - название реки или городка, тем более что первич­
ное русское наименование могло быть калькой ненецкого. Но если 
компонент М М действительно восходит к ненецкому ga£*< "город" , 
Приходится предположить, что некогда на Усе существовали не один, 
а два дородна, хотя 4 конечно, возможен и чисто языковой (топони­
мический) перенос названия с одно;; из смежных рек на другую. На­
конец, можно допустить, что русское название Р О Г О В О Й городок я в ­
ляется калькой с ненецкого лиры од (Хурмор) ИЛИ КУЗЬМ P I N Х О Т Я П О ­
ПЫТКИ идентификации топооснов зщ£, Щ ) , хУэь с ненецкими данными 
пока не дали сколько-нибудь убедительных результатов ( н р о г " и о -
ненвцки цямд). Все это , однако, но противоречит версии о проис­
хождении М0£ из ненецкого м э д * 1 . Остается объяснить наличие зву ­
ка £ в русском иол по сравнению с ненецким а в M £ £ * S а т а к » и с ­
пользование именно этого ненецкого слова . 
Фонетическое соответствие нен. а - р / с . о надо рассматривать 
как проявление общей тенденции, характерной для древнерусского и 
старорусского языков, воспринимать при заимствовании краткое £ 
как русское о . чо будем останавливаться на причинах этого явле­
ния, его распространении и хронологии* что составляет особую 
проблему
1
. Констатируем только наличие в ненецном uajj** "город" 
краткого а и употребление £ вместо ожидаемого g в известных с Х У 1 -
ХУП в в . русских формах номн-пермяцких топонимов, где слово nag 
"городок; укрепленное место" передается как ко£ (Приор. Ре ли но р . 
Пыснор. UaHKOjj, KaMKQjp^ Можно допустить, что и топонимы лыдмод и 
Хуэьнор проникли в русский язык через посредство коми (зырянского) 
языка, хотя это совсем не обязательно. Однако в любом случае инте­
ресующие нао названия приходится считать довольно старыми, тан как 
в поздних заимствованиях иноязычное а регулярно воспринималось рус­
скими как Они могли быть усвоены в Ш - Х У П в в . , когда руоокие 
активно использовели уоинско-собский "чревкаменныЛ" путь . Воэ*одаО, 
что с течением времени на старых нартах или в других документах 
удастоя обнаружить ранние £ормы этих названий. 
В словарях иенецного языка слово Migjg** толкуется "город", а 
также "ограда^ забор" [ с м . : 18. £ . 2 3 9 j 19. С .242]* Зто сближает 
его по семантике со старорусским городок "укрепление "укроплвн-
ное поселение % 'Заселенный пункт", "городок" [ 2 0 . С.93] и объяс­
няет, почему в назвонии усинских городков использовалось именно 
слово y a j j 1 * * а же хаоад "дом", "эдакие", "изба" , а такая "поселок", 
"населенный пункт", "сило" £13 . C . 7 4 6 J . И.М.Терещенко опециёльНо 
подчеркивзет, что первоначально слово м § £ м имело значение "игра­
ли", "ограждение" ( т . е . "городок" - A . M . ) и лишь в фольклоре, в 
образной песенной речи ( т . е . в воспоминаниях о древних городках -
A . M . ) могло иметь значение "город". Например, в поснях вместо С § -
дя 'хард встречается нередко Саля май р . Только в советское время 
слово мад
1
» закрепилось в значении "город" (Насъяна м а о 4 1 - Нарьян-
Мар и т . п . ) С 2 1 . C 4 2 - « J * 
I . В облаоти прибалтийско-финско-русских контактов этот вопрос п о ­
дробно разработан для подударного положения, с м . : raikkoia J . J . 
Die a l teren Beruhrungen zwleohen Oetseef innlech und Rueaisch / / 
MSFOu, 75 . H e l s i n k i , 19 J0 . 3 .20-21 ; Kalima J . Die oateeef inni -
echen Lehnworter im rueeifiohen / / MSPOuf 44. H e l s i n k i , 19 1 9. 
s .46 -47 i Матвеев Л . К . Об отражении одного финско-русского фоне­
т и ч е с к о г о соответствия в субстратной топонимике Русского С е в е ­
ра / / Сове ток ое финно-угроведение. 1966. К 2 . С 1 2 1 - 1 2 6 . 
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